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Н а р у б е ж а х  НТІІ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, НАУКА, ХОЗРАСЧЕТ
С первого июля 1988 года 
наш университет в области на­
учно-исследовательской дея­
тельности переходит на усло­
вия хозрасчета и самофинанси­
рования. В этих новых услови­
ях всем научным подразделе­
ниям и научно-исследователь­
скому сектору университета 
предстоит по-новому взглянуть 
на цель и организацию своего 
труда.
Стране нужны изобретения, 
обеспечивающие прорыв к ми­
ровому уровню техники и техно­
логии. Такие изобретения, как 
правило, создаются в результа­
те фундаментальных исследова­
ний по приоритетным направ­
лениям НИР. В университете 
эти исследования в основном 
ведутся в проблемных лабора­
ториях. Следовательно, задача 
создания принципиально новых 
изобретений стоит в первую 
очередь перед ним.
На современном этапе разви­
тия мало создать и реализовать 
изобретение — необходимо обе­
спечить его правовую защиту, 
юридически закрепить приори­
тет, причем для изобретений, 
относящихся к ключевым тех­
нологиям не только в СССР, но 
и за рубежом.
Как обстоит дело с изобрета­
тельской и патентной работой в 
УрГУ?
Два года назад Уральскому 
университету было присуждено 
первое место в общесоюзном 
соревновании изобретателей и 
рационализаторов университе­
тов и второй год подряд присуж­
дается призовое место в соц­
соревновании вузов области. 
Однако не стоит обольщаться 
достигнутым, так как, несмотря 
на хорошие показатели в це­
лом по университету, эффектив­
ность изобретательской дея­
тельности на факультетах и в 
первую очередь на физическом 
факультете, нельзя признать 
удовлетворительной. Победа в 
соревновании обусловлена в ос­
новном достижениями изобре­
тателей химического факульте­
та. Это прежде всего дающее 
вот уже четвертый год значи­
тельный экономический эффект 
изобретение сотрудников кафед­
ры неорганической химии про­
фессора В. П. Кочергина и стар­
шего научного сотрудника JI. В. 
Падеровой, относящееся к хи­
мическому способу ремонта га­
зотурбинных двигателей. Это и 
широкое внедрение в заводских 
лабораториях изобретений до­
цента кафедры аналитической 
химии М. И. Забоевой, и ак­
тивное привлечение ею студен­
тов к изобретательскому твор­
честву. Это — шесть положи­
тельных решений о выдаче ав­
торских свидетельств, полу­
ченных сотрудниками кафедры 
физики магнитных явлений. 
Итоги соревнования между под­
разделениями естественных фа­
культетов выявили не только 
достижения, но и нереализован­
ные возможности отдельных, 
коллективов, в частности изо­
бретательская деятельность фи­
зического факультета далеко не 
соответствует возможностям, 
его научному потенциалу.
Тревожным является факт па­
дения изобретательской актив­
ности с конца прошлого года. 
Не выполнены плановые сроки 
по оформлению заявок на изо­
бретения, очень мало подано 
рацпредложений от студентов.
Неудовлетворительным явля­
ется и состояние патентно-ли­
цензионной деятельности. Нет 
на сегодняшний день конкурен­
тоспособных разработок, перс­
пективных для коммерческой 
реализации за рубежом. Нет 
принципиально новых, относя­
щихся к ключевым технологиям 
изобретений, имеющих высокую 
степень готовности к промыш­
ленному внедрению. Последнее 
обстоятельство является очень 
важным. Из-за отсутствия внед­
рения пришлось прекратить за­
рубежное патентование разрабо­
танных кафедрой молекулярной 
физики и УрО АН СССР тепло­
вых труб.
Состояние патентно-лицензи­
онной деятельности обсужда­
лось на заседании НТС УрГУ в 
конце марта текущего года. Ос­
новными причинами ее неудов­
летворительного состояния были 
названы наряду со слабостью 
материальной базы и сложно­
стью внедрения — отсутствие 
заинтересованности и соответ­
ствующей научно-технической 
политики у организаторов науки 
в университете, не нацеливаю­
щих исполнителей на создание 
конкурентоспособных объектов, 
и значительная доля формализ­
ма при планировании и оценке 
уровня НИР.
В последнее время в печати, 
посвященной вопросам изобре-
(Окончанне на 3-й стр).
Позывные сессии
Равнодушных нет
Е . РУСИНОВА, председатель 
УВК химического факультета:
— Самое реальное и важное 
проявление перестройки учеб­
ного процесса — изменение от­
ношения студентов к учебе к 
лучшему. Конечно, пока рано 
говорить о «культе учебы», но 
сегодня стало меньше неуспе­
вающих. И происходит это от­
того, что преподаватели стали 
строже подходить к оценке на­
ших знаний. Так что собствен­
ной заслуги самих студентов 
тут мало.
Деканат нашего факультета 
настроен строго и демократич­
но. Абсолютно очевидно то, что 
будет поддержана любая разум­
ная инициатива с нашей сторо­
ны. Другое дело, что разумных 
инициатив со стороны студентов 
нет. Происходит ли это от пол­
ного удовлетворения жизнью 
или от инертности — сказать 
трудно. Но сейчас получается 
так, что проблемы изменений 
форм и методов учебного про­
цесса больше волнуют препода­
вателей, а студенты готовы ос­
тавить все так, как есть.
Химический факультет > — 
факультет достаточно благопо­
лучный. У нас нет проблем на­
бора, как, например, у физи­
ков, учимся мы ровно, и, кроме 
того, химию просто невозмож­
но преподавать в форме дискус­
сии — видимо, и здесь одна из 
причин того, что особых «рево­
люций» у  нас не происходит. 
Хотя перемены есть. Официаль­
но или нет — но у нас прижи­
лось свободное посещение лек­
ций. Участие в коллоквиумах, 
семинарах, собеседованиях вы­
ливается в оценку качества са­
мостоятельной работы, удель­
ный вес которой очень возрос. 
С этого года на всех курсах 
введены курсовые работы, и 
они очень сильно стимутируют 
как творчество, так и самостоя­
тельность студентов. Теперь 
каждый студент работает над 
своей темой, имеет реферат по 
ней, проводит эксперименты, 
самостоятельно осмысливает 
результаты, а затем доклады­
вает итог своей работы группе. 
Это очень дисциплинирует, 
и, кроме того, ребята чувствуют 
себя химик амитспециалистами, 
а это очень важно.
Мы провели анкетирование 
«Преподаватель плазами сту­
дента». Анкета эта, на мой 
взгляд, несовершенна. Она да­
ет студенту возможность выска­
заться, возможность оценить 
качество преподавания, но не 
определяет конкретного резуль­
тата того, что нужно менять 
преподавателю в своей работе, 
а, следовательно, мало дает 
учебному процессу.
Сессия проходит пока обыч­
но — здесь новшеств нет. Но 
мне, как председателю УВК, ка­
жется целесообразным конкур­
сы на лучшую группу курса 
подкреплять дополнительными 
материальными стимулами. 
Это, безусловно, сразу бы по­
высило успеваемость. А в прин­
ципе, к старшим курсам равно­
душных к своей учебе людей 
у вас мало. На четвертом-пи- 
том курсах почти не бывает 
«завалов». То есть, несмотря на 
сложности и проблемы, можно 
сказать, что университетский 
учебный процесс прививает хо­
рошие навыки работы, учит са­
мостоятельности и ответствен­
ности.
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ОЛЬГА ИНИШ ЕВА, комсорг фнзн- Елена СОСЕДИНА, дипломница: 
веского факультета: — Грустно расставаться с универси-
— На собраниях у нас нередко под- тетом. Грустно и потому, что заранее 
нимался вопрос о том, чтобы студенты уверена, что к будущей работе не очень 
имели не две, а четыре учебные сес- подготовлена. А как было бы хорошо, 
сии в году. Так легче сдавать экзамены если бы на первом курсе я знала место 
и зачеты, лучше дисциплина. своего распределения.
ВАЛЕРИЙ Ш УБЕНКИН, студент Е. А. ПАМЯТНЫХ, преподаватель:
четвертого курса физфака: — Современная система приема
— Нам преподают много предметов экзамена в психологическом отношении 
и все они растянуты во времени. Я сто- очень ущербна для студентов. Экзамен 
ронник идеи, когда курс читается в ми- должен быть добрым, но принципиаль- 
нимально короткие сроки максимально ным разговором двух людей о той или 
насыщенно. иной области науки.
Э к зам ен ует  время
Взгляд на учебный процесс глазами преподавателей и студентов
Н ав стр еч у  X IX  В сесою зн ой  п артк он ф ерен ц и я
«ЕЩЕ ОЩУЩАЕТСЯ ДЕФИЦИТ ПРАВДЫ И ЧЕСТНОСТИ»
Ректора инженерно-педагогического института, доктора 
химических наук, профессора Е. В. Ткаченко хорошо зна­
ют и помнят в университете. Многие годы Евгений Вик­
торович работал здесь, на кафедре неорганической химии, 
в деканате химфака, был председателем месткома, сек­
ретарем парткома УрГУ. И вот уже четвертый год явля­
ется ректором единственного в стране Свердловского ин­
женерно-педагогического института.
А недавно стал известен приятный и для нашего уни­
верситета факт: Е. В. Ткаченко избран делегатом XIX 
Всесоюзной партийной конференции. Итак, несколько воп­
росов делегату..,
— Евгений Викторович, сей­
час, а преддверии конферен­
ции, Вы живете по напряжен­
ному графику: почти ежеднев­
но встречи с трудящимися, об­
щественностью Свердловска. 
Они высказывают Вам свои по­
желания, наказы. Запомнились 
ли Вам среди них принципи­
ально новые, интересные!
—  в  основном, это предло­
жения и пожелания не столько 
моаые, сколько «наболевшие». 
Лрещстаамтелей народного об­
разования очень волнует воп­
рос материальной базы учеб­
ных заведений,, переполнен­
ности классов. Учителя прямо 
говорят —  повышение им зар­
платы проблем реформ ы  не 
решило. А  «от то, что у нас, 
матріимер, а Орджомикидзев- 
ском районе все школы рабо­
тают я дяе-три смены, в 
спортивных залах занимаются 
одновременно по два - три 
класса —  это беда.
Что касается вопросов идео­
логии, то  тут многие, с кем 
пришлось встретиться, едино- 
Ідушны в одном: у нас еще
остро ощ ущ ается дефицит 
цравды, честности. И после 
каждой встречи я задумыва­
ю сь: хорошо, если эти люди 
Завтра в своей компании, на 
работе, в своем кругу обще­
ния будут говорить то же са­
мое, что сегодня с трибуны. 
И, соответственно, работать. 
Действительно, хватит нам 
двойной морали.
Многие предложения, кото­
ры е мне высказывают, касают­
ся вопросов внутрипартийной 
жизни. О т партконференции 
ж дут открытого разговора 6 
том , что членами партии долж ­
ны быть действительно достой­
ные люди, активные борцы за 
перестройку, внесшие реаль­
ный вклад в это дело. И пусть 
при этом ряды коммунистов 
определяю тся не числом и 
разиар ядками.
— В связи с этим: как Вы 
относитесь к проблеме «чист­
ки» партийных рядов!
—  Я думаю, что закономер­
нее ставить вопрос о добро­
вольном выходе из рядов
КПСС тех, кто не считает свое 
пребывание в них . полезным 
для дела партии. И не надо 
бояться сложившегося где-то 
с  семидесятых годов стереоти­
па: если ты не член партии — 
значит путь вверх по служеб­
ной лестнице для тебя закрыт. 
Главным критерием тут долж­
но быть отношение человека 
к  делу, которым он занимает­
ся , его профессионализм, ком­
петентность.
— Евгений Викторович, в Ва­
шем лице на конференции од­
новременно будут представле­
ны средняя школа, система 
профтехобразования и вузы 
нашего города и области.
В связи с этим очень важ­
ный для нас вопрос — какие 
проблемы перестройки систе­
мы народного образования в 
стране коммунист Ткаченко 
вынесет на трибуну парткон­
ференции!
— Перестройка требует 
прежде «сего качественных 
изменений а народном обра­
зовании на всех его этапах. А 
у нас, к сожалению, до сих 
пор нет единой общей кон­
цепции системы образования 
а стране. Как нет и опреде­
ления места и роли ■ ней 
Профтехобразования, средне­
го  специального, вариативно­
го общего среднего образо­
вания.
Я очень давний сторонник 
перемен в системе образова­
ния. Еще в шестидесятые го ­
ды  рассказывал а универси­
тете об интересном опыте 
западных стран: дети, напри­
мер, Италии, по своему ж е­
ланию могут заканчивать гу­
манитарный или технический 
колледж. Гуманитарный, в ча­
стности, дает прекрасную об­
щекультурную подготовку. А 
после окончания такого кол­
леджа молодой человек мо­
жет поступать в вузы как гу ­
манитарные, так и инженер­
ные, по соответствующей, ко­
нечно, программе.
Почему бы и нам наряду с 
обычными не создать школы 
гуманитарного и технического 
профиля? Или хотя бы в неко­
торых из школ не попробо­
вать создать такие классы? 
Так нет же, наша средняя 
школа затянута я жесший 
корсет правил, программ, 
стереотипов.
Далее. Следует, наконец, 
ломать межведомственные 
барьеры, существующие меж­
ду средней школой, средне­
специальной и высшей. Хва­
тит «сбывать» трудных подро­
стков, т. е. школьный брак, в 
профтехучилища. При зачис­
лении в ПТУ должен рабо­
тать принцип добровольности, 
и все выпускники ПТУ — как 
и средней школы —  должны 
иметь право поступления в 
высшие учебные заведения. 
Почему ребят, поступивших в 
ПТУ, считают второсортными? 
Получается, мы пополняем 
рабочий класс личностями с 
заведомо деформированны­
ми духовными ценностями?
По статистике, лишь пять­
десят» процентов выпускни­
ков ПТУ оказываются затем в 
стенах высшей школы. Поче­
му так мало? Все по тем же 
причинам. Конечно, по глуби­
не и основательности знаний 
в среднем выпускник учили­
ща уступает вчерашнему 
школьнику. Но главное
не исходный «багаж» знаний.
а желание, стремление к  уче­
бе. У мнопих ребят из ПТУ 
Прекрасная «закваска» (так 
же, как и у армейцев, кото­
рых вузы принимают в свои 
стены с большой охотой), 
стремление «выйти в люди». 
Надо только на первых пррах 
научить их учиться, необходи­
ма основательно продуманная 
методология работы с перво­
курсником.
—  А каковы, на Ваш взгляд, 
сегодня «болеяые» точки а 
перестройке системы высше­
го образования!
— Две назову сразу. Во- 
первых, отчисления на разви­
тие образования, культуры 
отстают от роста националь­
ного дохода. Во-вторых, очень 
беспокоит качество подготов­
ки специалистов.
Необходимо укрепление 
материальной базы вузов и 
преподавательских кадров.
И еще —  престижность выс­
шего технического образова­
ния, проблема подготовленно­
го абитуриента, а для многих 
вузов даже проблема набора. 
Я думаю, нужно отменить эк­
замены в вузы  и на факуль­
теты, где нет конкурса. За­
менить их собеседованием. 
Зачем, например, экзамены в 
университете на физический 
факультет, где нет конкур­
са, если и после экзаменов 
есе равно принимают почти 
всех, кто подал заявления? 
Можно ограничиться собесе­
дованием, которое поможет 
выяснить, есть ли у абитури­
ента желание учиться. А 
сколько я результате сэконо- 
мится средств, преподава­
тельских сил, отпусков, обще­
житий, бумаги, наконеці
Мне кажется, что сегодня 
настало время, когда помень­
ше нужно принимать универ­
сальных для всех вузов ре­
шений, обязательных прог­
рамм. Вузам необходима 
большая самостоятельность.
Например, до  сих пор об­
ществоведческие курсы по 
своей структуре и порядку 
проведения одинаковы как в 
университете, так и в сельско­
хозяйственном или инженер­
ном вузе. А  ведь эти вузы 
готовят молодого человека к 
совершенно разным видам 
работы.
Или другое : а этом году
асе институты страны — вм е­
сте с московскими —  начина­
ют приемные экзамены с 16 
июля. А  значит, у нас выпа­
дает такое важнейшее звено, 
как месячные подготовитель­
ные курсы. И далее пятого 
августа пройдет зачисление, 
а с 25 — «колхоз». Появляет­
ся организационно трудный 
промежуток времени в 20 
дней.
Н о  в целом меня удовлет­
воряет то, что по многим по­
зициям жиэнь в ауэах уже 
меняется. И дзет свои поло­
жительные результаты .
— Евгений Викторович, и 
последний вопрос. Ответ на 
какие самые главные для Вас 
вопросы Вы как коммунист 
хотели бы услышать на XIX 
лартконференцюі!
— Прежде всего о необра­
тимости перестройки. Хоро­
шо, если состоится острое, 
деловое, откровенное обсуж­
дение материалов всех деся­
ти разделов, сформулирован­
ных в Тезисах к конферен­
ции. С принятием конструкти­
вных решений. Все десять 
разделов я считаю чрезвы­
чайно важными для дальней­
шего поступательного движе­
ния по пути перемен, проис­
ходящих в нашей стране.
Думаю, что .конечных отве­
тов на все накопившиеся воп­
росы конференция дать не 
сможет, но она должна обоз­
начить конкретные рубежи их 
решений. Дпя меня принци­
пиально важно, какие реше­
ния будут приняты по основ­
ным —  пятому и шестому — 
разделам Тезисов, как состо­
ится обсуждение вопроса о 
порядке приема в партию, 
проблем демократизации
партийной жизни, статуса Со­
ветов, ибо без . демократиза­
ции и перестройки в партии 
неосуществима демократиза­
ция и глубинная перестройка 
я нашем обществе. А глав­
ный вопрос, за который бу­
дут ответственны все делега­
ты —  повлечет ли перестрой­
ка за собой действительно 
коренные изменения я нашей 
жизни или она произведет 
лишь косметический ремонт?
СОВЕЩАНИЕ
ИСТОРИКОВ
Недавно в конференц-зале следований Института истории ского региона, академических Важным аспектом разговора 
УрГУ проходило Уральское со- и археологии УрО АН СССР, институтов и вузов, в том чис- стали конкретные предложения
вещание историков, на кото- В работе совещания приняли ' по интеграции вузовской и ака-
ром были обсуждены комплекс- участие более ста представи- ле исторического факультета демической науки, созданию ба-
ные программы научных ис- телей научных центров Ураль- Уральского госуниверситета. зовых кафедр и лабораторий.
С О Ц И А Л И З М  И Д О Г М А .В
 ТЕЗИ САХ ЦК КПСС и 
X IX  Всесоюзной парткон­
ференции подчеркнуто: 
«Медленно сдают позиции сто­
ронники догматических представ­
лений о социализмея. Мне ка­
жется, что для дискуссии выде­
лена очень сложная, малоизу­
ченная, но принципиально важ­
ная проблема — проблема функ­
ционирования догматических
представлений о социализме в 
т а к т и к е  социалистических пре­
образований в СССР.
Примечательно, что В. И. Ленин 
сразу после революции неодно­
кратно подчеркивал необходи­
мость существенной корректиров­
ки взглядов большевиков на со­
циализм, отказа от догматиче­
ских представлений о нем. Кон­
цепция нэпа, сформулированная 
им, была ярчайшим примером 
преодоления догматических пред­
ставлений о том, что надо строить 
социализм а конкретных истори­
ческих услокиях одной страны.
Какие представления о социа­
лизме В. И. Ленин считал догма­
тическими! Каково их конкрет­
ное содержание) Как и когда они 
сформировались! Имеется ли 
какая-либо преемственность во 
взглядах на социализм у носи­
телей современных догматике- 
ских представлений! Какие пред­
ставления о социализме повлия­
ли на логику политической дея­
тельности Сталина! Вопросы, 
аолросы... Много вопросов, свя­
занных с проблемой, обозначен­
ной а Тезисах ЦК КПСС. В этой 
связи мне хотелось бы обратить 
внимание на книгу А. А , Богда­
нова «Краткий курс экономиче­
ской науки».
Это учебное пособие вышло
я печати в 1897 году, когда авто­
ру было только 24 года. В. И. 
Ленин написал специальную ре­
цензию, в которой дал высокую 
оценку работе А . А . Богданова. 
«Выдающееся достоинство «кур­
са», — писал он, —  и состоит в 
том, что автор последовательно 
держится исторического матери­
ализма». Ленин рассматривал 
этот учебник как «начальное ру­
ководство», дающее путеводную 
нить для дальнейшего изучения и 
развития экономической науки. 
Книга была рекомендована к ра­
спространению. В 1922 году вы­
шло одиннадцатое ее издание в 
серии «Библиотека коммуниста». 
Заказчик — Московский комитет 
РКП(б), тираж 10 ООО экземпля­
ров. Кроме того, этот курс был 
изложен я качестве «Начального 
курса политической экономии. В 
вопросах и ответах». В 1923 году 
он вышел изданием девятым, в 
гос издательстве, тиражом 50 000 
экземпляров. Популярность учеб­
ного пособия, написанного А. А. 
Богдановым, — налицо. Оно за­
мечательно во многих отноше­
ниях. Мне же хотелось бы обра­
тить внимание на последний раз­
дел этой книги, названный «Со­
циалистическое общество». Поче­
му?
Во-первых, потому, что в нем в 
общих чертах дана картина ново­
го социалистического строя, вер­
нее, его хозяйственной жизни.
Во-вторых, потому, что нельзя 
игнорировать того факта, что в 
систематизированной форме мно­
гие положения учебного пособия
А. А . Богданова стали руковод­
ством к действию для профес­
сиональных революционеров 
большевиков, рабочих, интелли­
генции, студентов периода подго­
товки и осуществления Октябрь­
ской революции, первопроход­
цев социализма.
В-третьих, потому, что в Крат­
ком курсе истории ВКП(б) про­
слеживается скрытая реакция на 
это пособие. Сталин, указывая на 
ошибки Л. Д. Ярошенко, который 
просил Политбюро ЦК ВКП(б) 
поручить ему составление учеб­
ника «Политическая экономия 
социализма», ссылается на «Все­
общую организационную науку» 
Богданова, но ни словом не ка­
сается «Краткого курса экономи­
ческой науки», одобренного Ле­
ниным. '
В-четвертых, есть основания 
для предположения, что общие 
черты социалистического обще­
ства, выделенные А . А. Богдано­
вым, были использованы в каче­
стве доминирующих ориентиров 
в сталинском подходе к построе­
нию социализма в СССР.
Картину хозяйственной жизни 
социалистического общества
А. А. Богданов полагал возмож­
ным вывести из тенденций раз­
вития капитализма, поскольку
выяснились коренные противоре­
чия этого строя. Смысл выводов 
о новом строе он усматривал в 
том, чтобы люди в своих дейст­
виях «не тратили бесполезно 
сзои силы, действуя вопреки бу­
дущему, задерживая развитие 
новых форм, — чтобы они мог­
ли сознательно работать для ус­
корения и облегчения этого раз­
вития».
Выводы были сделаны на 
предмет отношения будущего об­
щества к природе его обществен­
ных отношений, производства, 
распределения, общественной 
идеологии и сил развития.
Первая характерная черта бу­
дущего строя — «действительная 
власть общества над природой, 
беспредельно развивающаяся на 
основе научно - организованной 
техники».
Возможность властвования над 
природой Богданов видел прежде 
всего в тенденциях развития тех­
ники: внутриатомной энергии, ав­
томатизации, беспроволочном те­
леграфе и телефоне, создании 
свободно управляемых воздухо­
плавательных аппаратов. «При 
этом количество машин и сумма 
развиваемой ими механической 
энергии возрастет в такой колос­
сальной степени, что физическая 
энергия людей становится почти 
несоизмеримо малою по срав­
нению с этой громадной вели­
чиной».
В описании социализма, как 
видим, речь идет о в ласти обще­
ства над природой.
Не отсюда ли берут свое нача­
ло громкие лозунги о покоре­
нии природы, практика засекре­
чивания экологической инфор­
мации, воспевание лысенковщи- 
ны и так далее? Не тут ли на­
ходим мы истоки формирования 
догматических представлений о 
«преимуществах социализма» в 
отношении к природе как источ­
нику существования, но отнюдь 
не как среде обитания человека?
Вторая характерная черта — 
«стройная организованность всей 
производственной системы при 
величайшей подвижности ее эле­
ментов и их группировок и при 
высокой психической однородно­
сти трудящихся, как всесторон­
не развитых сознательных ра­
ботников».
Под влиянием научно - техниче­
ского прогресса изменятся фор­
мы сотрудничества людей я про­
изводственном процессе. Исчез­
нет разнородная специализация 
работников, а том числе разде­
ление на исполнителей и органи­
заторов. Психическая однород­
ность проявится я одинаковом 
уровне научно - технических зна­
ний. «Создается постоянная воз­
можность легкой замены лкгбого 
организатора одним из исполни­
телей». В условиях нового обще­
ственного устройства, «производ-
-На рубежах НТП
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, НАУКА, ХОЗРАСЧЕТ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
тательства, все чаще критику­
ются тенденции обособленного 
руководства изобретательством 
и патентной работой, подчерки­
вается, что патентная политика 
долокіна стать «неделетируемой 
функцией руководителя». У нас 
же принимают решения по нау­
ке одни лица, а показатели изо­
бретательской и патентной ра­
боты спрашивают с других.
Здесь встает вопрос о необхо­
димости соответствующей
квалификации в области изо­
бретательства и патентного де­
ла. Повышение эффективности 
изобретательской и патентной 
работы зависит не только от 
степени подготовленности па­
тентоведов. но и от уровня ква­
лификации прежде всего орга­
низаторов науки, а также разра­
ботчиков и даже от уровня ква­
лификации административно- 
хозяйственных работников, ко­
торые должны считать своей 
основной задачей обеспечение 
высокого научно-технического- 
уровня.
К сожалению, имеющийся у 
нас на сегодня уровень патент­
ной грамотности нельзя при­
знать достаточным. Имеет место 
недооценка патентных исследо­
ваний. Многие начинающие изо­
бретатели не знают элементар­
ных правил научно-технической 
экспертизы изобретений. Недо­
оценка руководством .универси­
тета значимости патентно-ин­
формационного обеспечения 
НИР сказалась на состоянии 
патентного фонда. На сегодняш­
ний день патентный фонд 
УрГУ, насчитывающий 10000 
единиц хранения, находится в 
чрезвычайно стесненных усло­
виях. Выделение 15—20 квад­
ратных метров дополнительной 
площади для фонда и снабже­
ние его нестандартными ката­
ложными ящиками, которые 
вот уже 1 0  лет патентный отдел 
безуспешно пытается добыть, 
могли бы решить проблему па­
тентно - информационного обес­
печения важнейших НИР на 
ближайшие 10— 15 лет. Однако, 
напротив, администрация наме­
рена перевести патентный отдел 
в еще более стесненные усло­
вия. Имеет место недооценка не 
только работы патентоведов, но 
и изобретателей, в то время
как в новых условиях хозяй­
ствования фигура изобретателя 
должна быть выдвинута «в си­
стеме социальных приоритетов 
на первый план»
В каком положении находит­
ся университетский изобрета­
тель? Если говорить о приори­
тете, то он имеет его только в 
смысле объема самых разно­
образных работ, которые на не­
го сваливаются, начиная от 
оформления заявки до изготов­
ления образцов и внедрения. 
Неизобретающим коллегам жи­
вется намного спокойнее, и 
диссертации быстрее и легче 
защищаются. Одни из лучших 
изобретателей УрГУ профессор 
И. А. Кузнецов и старший на­
учный сотрудник В. М. Окунев 
и их коллеги околю года зани­
мались добыванием кирпича, 
кабеля, оборудования и проче­
го в связи со строительством 
отраслевой лаборатории. Кроме 
того, им пришлось под нажи­
мом «сверху» готовить экспо­
наты на несколько выставок.
Не удивительно, что до сих 
пор у них не дошли руки до 
оформления трех заявок на но­
вые технические решения. А
ведь каждый месяц, если не 
день, это грозит утратой прио­
ритета университета или стра­
ны в целом. Так, 15 лет назад 
того же И. А. Кузнецова из-за 
несвоевременной подачи заявки 
опередили на несколько месяцев 
в защите приоритета «а датчик 
магнитного поля изобретатели 
ПНР Ситуация повторяется.
Нельзя сказать, что руковод­
ство УрГУ, патентный отдел, 
ВОИР не пытаются помочь изо­
бретателям. Вопросы изобрета­
тельской работы систематически 
рассматриваются на ученых со­
ветах, партсобраниях факульте­
тов, НТС УрГУ. Однако помощь 
изобретателям не становится 
действенной, не все принятые 
решения выполняются, в част­
ности решение НТС от пятого 
мая 1986 года о дополнитель­
ном материальном поощрении 
за темы, выполненные на уров­
не изобретений. В других вузах 
давно относят охраноспособные 
темы к первой категории фи­
нансирования, за темы «а уров­
не изобретений размер премии 
разработчикам увеличивается 
на 20 —30 процентов. К сожале­
нию, наш НИС не может поче­
му-то изыскать такой возмож­
ности.
На недавнем заседании НТС 
УрГУ было принято решение, 
обязывающее, в частности, дека­
нов и заведующих кафедрами 
естественных факультетов про­
анализировать результаты науч­
ных подразделений, дать оценки 
приоритетности выполняемых 
НИР, их научно-технического 
уровня и перспектив коммерче­
ской реализации. НТС рекомен­
довал патентному отделу и со­
вету ВОИР разработать посто­
янно действующую систему обу­
чения руководящего состава, со­
трудников, преподавателей, ас­
пирантов и студентов основам 
изобретательства и патентного 
дела. Было принято решение о 
дальнейшем совершенствовании 
морального и материального 
стимулирования изобретателей.
;В преддверии Дня изобретате­
ля (25 июня) цадо признать, что 
успехами в изобретательской 
деятельности университет обя­
зан прежде всего энтузиазму 
своих изобретателей, и выра 
зить надежду, что в универси­
тете будет создаваться для них 
режим наибольшего благоприят­
ствования.
Л. НЕМЧИНОВА, 
начальник
патентного отдела.
Зависит от нас...
НА СНИМКЕ: занятие ведет преподаватель кафедры алгебры и геометрии матмеха Н. Ф.
СИСЕКИН Фото А. ГРАХОВА.
В Улан-Баторе закончил свою 
работу X IX  съезд Монгольского 
революционного союза молоде­
жи —  Высший форум монголь­
ской молодежи. Нынешний съезд 
имел большое значение в жизни 
молодежи, потому что задачи, по­
ставленные X IX  съездом МРСМ 
перед ревсомольцами, асей мо­
лодежью республики, отражают 
суть перемен, происходящих а 
Монголии.
Хотя мы живем и учимся да­
леко от родины, с большим аол- 
нением следили за работой съез­
да. Главный из вопросов, кото­
рый обсуждался на съезде, — 
это оценка деятельности ревсо- 
мольских организаций и поста­
новка задач по дальнейшему об­
новлению внутрисоюзной рабо­
ты.
Задачи и решения съезда тре­
буют от каждого ревсомольца 
активного участия в их выпол­
нении.
В связи с этим недавно на от­
четном ревсомольском собра­
нии мы обсуждали аналитический 
материал заместителя декана по 
работе с иностранными учащими­
ся  философского факультета 
Л. Андрюхиной, опубликованный 
в газете «Уральский университет», 
затрагивающий проблемы не 
только учебы, но и ревсомоль- 
ской жизни монгольских студен­
тов.
Какова успеваемость монголь­
ских студентов, участвуют ли они 
в студенческом самоуправлении, 
в общественной жизни универ­
ситета, улучшается ли совместная 
работа ревсомольской и комсо­
мольской организаций универси­
тета? Именно на эти проблемы 
мы обратили особое внимание.
Со многими трудностями, от­
меченными в статье, мы дейст­
вительно сталкиваемся. Однако 
много зависит от нас самих.
На собрании мы пытались ра­
зобрать причины неуспеваемо­
сти, неактивности.
Б. БОЛД.
.Философские беседы
ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
стао а целом организуется соз­
нательно м планомерно». Всеоб­
щая объединяющая организация 
труда, трудовая солидарность, 
устранение анархии будут спо­
собствовать установлению пси­
хической однородности трудя­
щихся.
«Тип организации, — замечает
А. А. Богданов, — не может быть 
иным как централистическим — 
но не я смысле старого, автори­
тарного. а в смысле иного науч­
ного централизма. Его центром 
должно являться гигантское ста­
тистическое бюро, на основании 
точных расчетов распределяю­
щее рабочие силы н время». И 
далее: «Движущая сила органи­
зации — товарищеская дисцип­
лина, вначале, пока общество не 
воспитывалось в духе коллектив­
ного труда, включающая элемен­
ты принуждения, а затем шаг 
за шагом освобождающаяся от 
них».
Как видим, идея технико-орга­
низационного централизма в ор­
ганизации общественного трудо­
вого процесса прямо увязана с 
новым строем. А не тут ли обнару­
живают себя идейные опорные 
насаждения и утверждение адми­
нистративной системы, сталин­
ской дисциплины труда в годы 
культа личности и их печальное 
следствие — технократизм и бю­
рократизм, укоренившиеся в ма­
териальном производстве в
СССР?
Третья черта — «общественно 
организационное товарищеское 
распределеине на основе обще­
ственной собственности на все 
средства производства».
Планомерная организация рас­
пределения. Общественная соб­
ственность на предметы потреб­
ления, передача их для потреб­
ления в «индивидуальную собст­
венность». «Вначале, пока раз­
меры производства еще не очень 
велнкн, а коллективизм еще не­
достаточно вошел в плоть и 
кровь членов общества, так что 
и в сотрудничестве должны сох­
раняться элементы принудитель­
ности, распределение служит и 
средством дисциплины... Слож­
ность новой организации распре­
деления, очевидно, должна 
быть громадна, W требует тако­
го развития Статистического н 
осведомительного аппарата, до 
какого нашей эпохе еще очещ. 
далеко». Не находим ли мы не­
которые черты этой модели рас­
пределения 8 нашем обществе? 
Не служит ли распределение по 
сей день средством принуди­
тельной дисциплины, особенно 
когда речь идет о распределе­
нии благ из общественных фон­
дов? Не здесь ли кроется под­
ход к политике свертывания то- 
ваоно - денежных отношений в
формировании системы произ­
водственных отношений е 
СССР?
Интересная характеристика со­
стояния сознания людей, участ­
вующих в хозяйственной жизни 
нового общества, дана а парагра­
фе четвертом «Общественная 
идеология».
Первая черта общественной 
психологии — «высшая степень 
социальности, дух коллективиз­
ма». Еще одна черта идеологии 
нового мира — «отсутствие вся­
кого фетишизма, чистота и яс­
ность познания, освобожденного 
от идолов мистики и призра­
ков метафизики... Сознательно и 
планомерно организуя свою 
борьбу со стихиями природы и 
свои собственные отношении в 
этой борьбе, общественный че­
ловек не нуждается в кумирах, 
воплощающих чувство беспомощ­
ности перед непреодолимыми 
силами окружающего мира... На­
ступает царство науки, навсегда 
покончившей с религиями н ме­
тафизикой». И как результат этих 
двух черт — «прогрессивное уст­
ранение принудительных норм, и 
вообще элементов принуждения 
в общественной жизни».
Вряд ли нуждаются в коммен­
тариях эти небольшие отрывки 
из книги Богданова. Не ради ли 
утверждения этих черт социализ­
ма культивировался и выставлялся
напоказ «дух . коллективизма», 
официальный энтузиазм (по 
удачному выражению профессо­
ра В. И. Копалова), взрывались 
х,рамьі и тому подобное? Не во­
дворился ли в массовом созна­
нии кумир в лице вождя всех 
времен и народов, когда во имя 
социализма шло низвержение 
старых кумиров?
«Новое общество — прогнози­
ровал Богданов, — основано не 
на меновом, а на натуральном 
хозяйстве. Между производством 
н потреблением продуктов не 
стоит рынок, покупка и прода­
жа, — не только сознательно н 
планомерно организованное рас­
пределение... В новом натураль­
но-хозяйственном обществе силы 
развития лежат... во внешнем 
противоречии общества н приро­
ды, в самом процессе борьбы 
общества с природою. ...Все эко­
номические препятствия к разви­
тию устранены я коллективисти­
ческой системе... При социализ­
ме... всей суммой прибавочного 
труда пользуется все общество... 
Поэтому основной, величайший 
двигатель прогресса здесь дей­
ствует беспрепятственно и в 
полной мере не через избранное 
меньшинство, а через все чело­
вечество».
Следует учитывать то обстоя­
тельство, что В. И. Ленин свое­
временно понял опасность на­
саждения сразу после револю­
ции тех черт нового строя, пред­
ставления о которых, как можно 
предположить, воспроизводи­
лись в стереотипах мышления 
многих сознательных участников 
социалистического строительства 
в России, осваивавших марксизм 
и по учебнику А. А. Богданова. 
Не по этой ли причине так бо­
лезненно в массе своей они 
среагировали на переход к 
НЭПу? Совсем не исключено, что 
«феномен Сталина» может быть 
объяснен, если будет принято во 
внимание его действительное от­
ношение к идеям А . А . Богдано­
ва о чертах будущего социали­
стического общественного уст­
ройства.
Обращение к учебнику «Крат­
кий курс экономической науки» 
наводит на проблему, требую­
щую, на мой взгляд, специально­
го и всестороннего научного ос­
мысления. Ведь это тот случай, 
когда научные идеи преврати­
лись в догмы, в силу произволь­
ного обращения с ними. Невер­
ны не идеи А . А. Богданова, а 
способ их воплощения в жизнь 
советского общества. Не исклю­
чен факт возможной связи ны­
нешних догматических представ­
лений о социализме с прогнози­
руемыми А . А. Богдановым чер­
тами социалистического общест­
ва, насаждения этих черт в жизнь 
советских людей в практике 
Сталинского, «галлопированного» 
ускоренного построения социа­
лизма.
В. ЛИПАТНИКОВА, 
доцент кафедры исторического
матер квпнэчз
Почему нам было так трудно,
или Послесловие к университетскому празднику
У ВАЖ АЕМ Ы Е читателя! Все знают, что сейчас наступило такое врйия, 
когда всякая инициатива поощ­
ряется. Мы, оргкомитет карна­
вала «Университет я его дру­
зья», хотим рассказать об исто­
рии одной инициативы...
14 мая после полудня, когда 
группы разнообразно одетых и 
разукрашенных студентов за­
полнили проспект Ленина, мно­
гие свердловчане бросились к 
телефонам — кто «сообщать о 
беспорядках», кто поинтересо­
ваться, что же все-таки проис­
ходит. Значит, студенческий 
праздник оказался для города 
неожиданным. Почему? Глав­
ным образам, потому, что эта 
инициатива пробивала себе до­
рогу отнюдь не при поддержке, 
а вопреки воле многих и мно­
гих руководителей.
'Начнем с самой идеи. В то, 
что карнавал состоится, почти 
все не верили до последней ми­
нуты'. «Если за это дело взялся 
комитет комсомола — ничего 
не выйдет». За помощью в ор­
ганизации (не материальной — 
только методической!) оргкоми­
тет обратился в отдел культуры 
горисполкома (лично к товари­
щу Олюнину), но там отреаги­
ровали на просьбу университе­
та своеобразно: мы поможем в 
том случае, если вы будете 
участвовать в организации тор­
жеств к Дню Победы. Знако­
мый принцип: ты — мне, я — 
•тебе. Мы понимали, что сделать 
два городских праздника нере­
ально, и отдел культуры оста­
вили в покое. Но по нескольку 
раз в день появлялись перед 
любезно распахнутыми дверями 
ГК ВЛіКОМ, ГК КПСС, горис­
полкома для того, чтобы полу­
чить подписи на многочислен­
ных бумагах и ходатайствах.
Естественно, возникает воп­
рос, а как же помогали нам на­
ши университетские админист­
ративно - хозяйственные служ­
бы? Для них, как выяснилось, 
карнавал был делом незначи­
тельным, расхожей стала фра­
за: «Разве у нас нет других 
дел?». Спасибо хотя бы за то, 
что нам дали возможность про­
демонстрировать свои пробив­
ные способности по доставанию 
леса, деревянного бруса, элект­
рокабеля и «свободно общать­
ся» с городскими партийными 
и хозяйственными организация­
ми. Развитию самостоятельнос­
ти способствовало и поведение 
университетских снабженцев. 
Для каірнавала со складов уни­
верситета не выдали ни листа 
бумаги, ни банки цуаши. Но все 
же мы решили свои проблемы. 
С помощью лесотехнического 
института нам удалось купить 
несколько кубометров бруса для 
строительства площадок. И этот 
самый брус после окончания 
фестиваля срочно скупил... про­
ректор по АХР университета 
М. Я. Логунов, который, кста­
ти, являлся официальным чле­
нам хозяйственного отдела орг­
комитета карнавала. Н сожале­
нию, активность он начал про­
являть только после праздника.
И еще одна деталь: оргкоми­
тет так и не смог уговорить от­
дел снабжения (начальник от­
дела Г. Н. Кузнецов) предоста­
вить машину для перевозки ве­
щей и оборудования — помощь 
оказали ГК ВЛКСМ, препода­
ватели и студенты, имеющие 
автомобили.
До последнего дня не было 
ясности с проведением занятий 
в день карнавала, хотя день и 
час его начала был задолго из­
вестен учебному отделу. Пред­
ставляете, как «обрадовались» 
некоторые студенты, узнав, 
что когда все будут веселиться 
на празднике, у них но графи­
ку... зачет. Думается, что рек­
торату И учебному отделу не 
составило бы большого труда 
немного изменить расписание 
занятий. Но сделано это не 
было.
Успешно оборонялся от пося­
гательств на свои финансы и 
профком студентов. Просьба 
оргкомитета была более чем 
скромной — 2 0  рублей на крас­
ки и клей... В течение месяца 
не могла отпечатать 1 0 0  прило­
жений к афишам типолаборато-
рия УрГУ (работы на 1 — 2 ча­
са)... Постоянно работала 
«курьерская служба» от коми­
тета BJ1KOM в отдел ТСО и в 
ректорат: заведующий этим от­
делом Г. 3. Вайсман без визы 
ректора не желал разговари­
вать даже о самых мелких ус­
лугах.
Университет, имеющий фа­
культет журналистики, так и 
не создал пресс-группу но осве­
щению хода карнавала. А ведь 
членам отдела прессы и рекла­
мы оргкомитета был декан фа­
культета Б. Н. Лозовский и сек­
ретарь бюро ВЛКСМ факульте­
та И. Осинцева. В итоге после 
окончания праздника мы не 
имеем ни телепередач, ни кино­
хроники. По своей инициативе 
оргкомитет решил обратиться 
на Свердловское телевидение. 
После долгих переговоров и не­
урядиц корреспондент О. Земе- 
рова с готовностью бралась
подготовить рекламный матери­
ал к... 16 июня. Несолоно хле­
бавши, оргкомитет вынужден 
был ограничиться фотоинфор­
мацией. Впрочем, в отделе 
ТСО даже для такого случая яе 
нашлось цветной фотопленки... 
Получился этакий «тихий» 
праздник, о котором деликатно 
молчали до и не менее деликат­
но после (была только итоговая 
публикация в газете «Ураль­
ский университет»).
Но самое обидное то. что од­
но из самых сильных противо­
действий в подготовке карнава­
ла оказала часть комсомольских 
лидеров. Оперативный комсо­
мольский отряд наотрез отка­
зывался помочь в охране по­
рядка (пока не был ублажен 
бесплатными билетами на га­
ла-концерт). Секретари факуль­
тетских бюро упорно «замалчи­
вали» программу фестиваля на 
своих факультетах (хотя заяв­
лено о празднике было на засе­
дании секретариата еще в ок­
тябре 1987 г.).
Жаль, что несмотря на всю 
агитационную работу, которую 
мы провели, преподаватели уни­
верситета не смогли преодо­
леть пассивность по отношению 
к празднику. Мы пытались соз­
дать творческую преподаватель­
скую группу для работы над 
сценарием, для общего художе­
ственного 'руководства —- из 
этого ничего не вышло. В день 
праздника на просьбы студен­
тов не проводить третью «па­
ру» многие отвечали отказом. 
Никаким образом в День уни­
верситета не проявила себя ху­
дожественная самодеятельность 
преподавателей.
Так часто с большой трибу­
ны, на партийных собраниях 
говорится о необходимости ре­
ально, а не на словах сделать 
родной университет интеллек­
туальным центром культурной 
жизни города. А на деле... 
Боязнь сделать и шаг за преде­
лы своих кафедр. Ведь на вас, 
дорогие преподаватели, смотрят 
4 тысячи студентов, которых
нужно «воспитывать* не только 
в процессе лекций и семинаров. 
В идеале преподаватель должен 
стать для студента авторитетом 
во всех сферах жизни: учебной, 
интеллектуальной, идейно-поли­
тической, культурной, спортив­
ной и прочее. Пока же основная 
масса преподавателей ограничи­
вается знакомыми «вздохами» 
на партийных собраниях по по­
воду того, что очень нужно под­
нять активность студенческой 
комсомолии...
Партийный комитет УрГУ да­
же после всего так и не выяс­
нил для себя, какова же была 
его роль в подготовке праздни­
ка «Университет и его друзья», 
хотя все его члены единоглас­
но проголосовали за ежегодное 
проведение такого дня.
Нас, освобожденных работни­
ков комитета BJIHCM УрГУ, 
часто обвиняли в том, что за 
грандиозной подготовкой к 
празднику мы забыли другие 
комсомольские дела. Но это не 
так. Подготовка к празднику 
шла сверх повседневной рабо­
ты: действовал сектор учета и 
оргсектор, работал штаб трудо­
вых дел, осуществляя подготов­
ку к трудовому семестру, регу­
лярно проводились заседания 
комитета ВЛКСМ и так далее. 
Хотя, безусловно, подготовка 
к празднику могла отнять у его 
организаторов гораздо меньше 
сил и времени, если бы больше 
нашлось у нас помощников, 
если бы оргкомитет фестиваля 
действовал, а не существовал 
на бумаге. Из пятидесяти вось­
ми человек, официально входя­
щих в его состав, реально ра­
ботали только девятнадцать!
Праздник все^гаки состоялся. 
Но хочется надеяться, что это 
был первый и последний обще­
университетский праздник, со­
стоявшийся по принципу «не­
смотря ни я а  что», яірко проде­
монстрировавший нашу разоб­
щенность, неумение и нежела­
ние делать что-то сообща. 
Пусть на смену этому придет 
праздник, до которого всем бу­
дет дело, праздник, который 
объединит нас всех.
В. КОКШ АРОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ;
Е. БАТЮ ТА, Л. Ш АТОВА, 
заместители секретаря 
комитета ВЛКСМ УрГУ.
іПоэтическое перо
А .  З а с т ы р е ц
Завершен зональный конкурс молодых поэтов. В нем прини­
мали участие представители Свердловска, Перми, Челябинска, 
Ижевска и других городов Урала.
В сегодняшнем номере мы публикуем стихи поэтов литобъ- 
единения УрГУ, в конкурсе зрительских симпатий набравших 
большинство голосов.
Мы ждали ласковых гостей — 
Сотрудников судьбы 
V счастливой,
И в водах темного залива 
Парада белых кораблей.
И на сияющем пороге 
Мы ждали от южан подмоги,
И скатертью накрыли стол.
Мы ждали чуда неземного,
Мы ждали князя Трубецкого, 
Но кмяэь на площадь не
пришел.
Успеть еще! Еще, еще успеть! 
Не говори, что сделано не­
мало.
Опять с нуля, придумать все 
сначала, 
Откинув соблазнительную 
смерть,
Войти .в слова, как пуля в
древесину,
Уйти в леса, стеля по небу
дым,
Речной протокой я тайную
крутину —
И обернуться лосем молодым. 
Ещ е успеть, остуды не
страшась,,
Прижать к груди трепещущую
птицу,
И звездный луч использовать 
как спицу.
Сплетая шерсть в осмысленную
вязь,
Сплетая звук в апостольской 
сети
И, ощутив ступнею теплый 
след.
Искать во тьме — жилья
чужого свет, 
Быть может, не мечтая о
рассвете...*  *  *
Мы ждали елки, рождества, 
братаний, вольных хороводов, 
И с фенверком торжества,
И с доброй вестью
скороходов.
Р .  Т я г у  н о в
Я инкогда не «апишу 
О том, как я люблю Россию. 
Мне этой строчки не осилить, 
Тем более — карандашу.
Сумевших преданность излить 
Я, тем не менее, оспорю:
Нас бросили в открытом море 
Вдали от истинной земли.
Лови соломинку, плыви 
До будущ его в настоящем...
Я не виню тебя, мой пращур,
В непреднамеренной любви.
Гирьки часовых
В Михайловском зима
перерастает в осень. 
Две гирьки часовых ложатся
на весы, 
Ка-ча-ют-ся себе, стихов от
прозы просят: 
А на цепях весят сторожевые
псы.
О, лунный циферблат! Мы не в 
своей тарелке! — 
Нам сахарная кость, что ось
железных лет.
Давно прошедший век
процеживают стрелки: 
Вот — Парус, вот —  Дантес... 
А  Пушкина все нет.
Блажен, кто посетил.
Декабрьское восстанье. 
Парад взлетевших звезд и
сбившихся планет!
Трещит зеленый лед.
Мундиры. Танцы. Стансы. 
Империя. Помост...
А Пушкина все нет.
И снова холода. Дымящиеся
кружки 
Застыли на весу чуть выше
эполет: 
— Благословим друзей и
юность! 
Где же Пушкин? 
Державин сходит в гроб...
А Пушкина все нет.
Мы уловили смысл падежных 
g окончаний,
Полета ритма, рифм; мы
взвесили тома 
На площадях Москвы,
на северных причалах
Без гирек часовых...
Вернемся же к началу:
Нет времени. Сна нет.
В Михайловском зима...
«Мы хотим, чтобы эти 
процессы начались и у нас...»
Через несколько дней мы 
уезжаем домой, в свою родную 
Монголию. Заканчивается наша 
годичная стажировка в УрГУ.
Представление о Советском 
Союзе, полученное из книг, те­
левидения, из рассказов тех, 
кто уже побывал здесь, было, 
конечно, неполным. Только 
увидев вашу жизнь авоими гла­
зами, мы поняли, что значит 
гласность и перестройка для 
советских людей. Невольно воз­
никает мысль о путях нашей 
родины — ведь Монголия во 
многом следует за своим стар­
шим братом — Советским Сою­
зом. Думаем, что нам предсто­
ит пережить то же, что пережи­
ваете сейчас вы, но произойдет 
это через какое-то время, мо­
жет, через несколько лет. Мон­
гольский народ психологически 
не готов еще к столь радикаль­
ному пересмотру основ полити­
ческой и государственной жиз­
ни, хотя необходимость глас­
ности в делах управления по­
нимают все. В 1984 году был 
смещен с должности генераль­
ного секретаря МНРП Цеден- 
бал. Мы до сих пор не знаем, 
что там произошло, почему он 
был снят. Хорошо, что глас­
ность в вашей стране — это не 
только и не столько информа­
ция о злоупотреблениях и ава­
риях, это прежде всего участие 
народа в управлении государст­
вам. Мы расскажем " овоим 
соотечественникам о том, как 
изменяется ваша жизнь. Мы хо­
тим, чтобы эти процессы быст­
рее начались и в нашей стране.
Но есть то, что нас неприят­
но удивило. Например, в Сверд­
ловске мы часто видим длинные 
очереди за водкой. В нашей 
стране водку распределяют по 
талонам, как у вас сахар, что­
бы ограничить пьянство. Появ­
ление на улице пьяной женщи­
ны в нашей стране просто не­
возможно: по народной тради­
ции, это смертельный позор.
В советских семьях мало де­
тей — как правило, не больше 
трех. У нас в средней семье 
5 —7 детей. Конечно, у вас луч­
ше жилищные условия, у роди­
телей больше возможностей от­
дохнуть, но ваши дети растут 
более избалованными и ленивы­
ми, чем наши. В Монголии всю 
домашнюю работу выполняют 
дети: в десять лет ребенок мо­
жет приготовить обед, полнос­
тью убрать квартиру, с четырех 
лет он включается в домашний 
труд: сначала моет посуду, по­
там выполняет и более трудную 
работу. В вашей стране" дети 
растут более самостоятельными.
Этот год прошел для нас 
быстро, потому что было мно­
го новых впечатлений, и мед­
ленно; потому что очень хоте­
лось домой, мы скучали по 
своей Родине, по близким. Спа­
сибо городу и свердловчанам 
за гостеприимство.
До свидания, Советский Со­
юз!
ОЮ НЖАРГАЛ, 
студентка 3 курса.
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